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Ucapan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat 
dan kebaikannya penulis dapat menjalankan kerja praktik hingga menyusun laporan 
kerja praktik ini dengan baik. Meskipun sedang berada ditengah-tengah pandemi 
COVID-19, namun karena kasihNya penulis mampu menjalankan tugas dengan 
baik pada kerja praktik ini sebagai Editor dan Admin Sosial Media dalam produksi 
konten Instagram @Micropod.id. dan TikTok @Micropod.teaser. Penulis 
menyelesaikan laporan kerja praktik ini guna memenuhi kewajiban tugas akhir 
sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. Suksesnya kerja praktik ini juga tak luput dari dukungan 
keluarga, para narasumber dan khususnya kepada rekan kerja praktik penulis yang 
bernama Roxy Millenium atas kerja samanya dalam menyelesaikan kerja praktik 
ini. Akhir kata, semoga laporan kerja praktik ini berguna untuk teman-teman yang 
membutuhkan dan membanggakan keluarga serta orang-orang terdekat penulis. 
 
“Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I 
wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no 
days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me 










 Ucapan Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, 
karena atas kasih dan anugrahNya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal 
Laporan Kerja Praktik ini dengan baik. Laporan kerja praktik ini penulis susun guna 
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari kampus tercinta yakni Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dari lubuk hati yang sangat 
mendalam kepada orang-orang yang telah mendukung penulis dalam 
menyelesaikan project kerja praktik ini. Mungkin tanpa adanya dukungan dan 
bantuan mereka, semua project kerja praktik ini tidak akan berjalan dengan lancar. 
Ucapan terima kasih penulis ungkapkan untuk: 
1. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, 
mendukung dan memberikan semangat ketika penulis merasa tidak 
mampu menyelesaikan proposal ini. 
2. Kepada wak co yang mendoakan penulis dalam diam dan kepada wak 
dut yang selalu memberikan Perjamuan Suci ketika penulis nangis dan 
merasa tidak ada harapan. 
3. Kepada saudara tunggal penulis yang bernama Yosua Wijaya Sutanto, 
meskipun tidak membantu apa-apa namun terima kasih ya atas doa nya. 
4. Kepada kekasih penulis tercinta Ivandra Jordan Sasmita Sinaga yang 
telah ada di kehidupan penulis sejak 2016, terima kasih telah menjadi 
sandaran dan selalu mendukung penulis. Terima kasih selalu ada dalam 




bersama-sama ya. Namun jika memang semesta tidak mengizinkan, 
semoga kamu bahagia dengan siapapun nanti. 
5. Kepada rekan kerja praktik penulis yang bersama Roxy Millenium 
Chiorsya sekaligus sahabat penulis, terima kasih telah menjadi rekan 
yang supportive, dan sabar menghadapi penulis. Maaf jika penulis suka 
memberikan aura negatif, namun terima kasih banyak karena selalu 
membuat penulis yakin bahwa semua ini akan dapat penulis lewati dan 
selesaikan dengan tepat waktu. 
6. Kepada kedua narasumber pada projek ini yang bernama Novanti 
Regina dan Alvioeka yang telah membantu penulis menyelesaikan 
projek ini. Semoga rejeki kalian dilancarkan dan diberikan kebahagiaan 
selalu. 
7. Kepada dosen pembimbing penulis yang bernama Maria Yuliastuti, 
S.Sos., M.Med.Kom. terima kasih telah membimbing dan memberikan 
masukan sehingga penulis mampu menyelesaikan projek ini. 
8. Kepada Kezia Michelle alias diri saya sendiri yang telah melawan 
kemalasan ketika mengerjakan proposal ini. Semoga kelak menjadi 
orang yang berguna untuk keluarga, teman, dan siapapun yang 
membutuhkan. Semoga diberikan kemudahan dan kebahagian dalam 
menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. 
 Mungkin terdapat pihak-pihak yang penulis tidak sebutkan, namun penulis 
percaya kelak Tuhan yang akan membalas kebaikan kalian semua. Penulis 




itu penulis meminta maaf sebesa-besarnya jika penulis melakukan kesalahan. Besar 
harapan penulis agar laporan kerja praktik ini dapat berguna buat pembaca. Akhir 
kata, penulis ucapkan terima kasih. 
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Pandemi COVID-19 membuat dampak yang cukup serius pada 
perkonomian masyarakat Indonesia. Dengan adanya peristiwa tersebut, pelaku 
usaha terpaksa melakukan penjualan secara online untuk mempertahankan 
perekonomiannya. Podcast dan konten feeds Instagram dan TikTok merupakan 
salah satu alternatif untuk membantu menyampaikan informasi mengenai strategi 
pemasaran yang dilakukan melalui media sosial khususnya Tiktok.  Konten podcast 
ialah konten berupa audio dan visual yang mana dalam produksinya memerlukan 
narasumber sebagai tokoh dalam podcast itu sendiri. Sedangkan untuk konten feeds 
yang dimaksud penulis merupakan sebuah informasi yang disampaikan melalui 
sebuah desain dan disertai caption yang menarik pembaca.  Pada laporan kerja 
praktik ini, penulis membahas mengenai proses produksi podcast dan pembuatan 
desain konten feeds pada Instagram @Micropod.id dan TikTok @Micropod.teaser. 
Terdapat dua tema podcast yang berbeda yaitu “Menjadi Konten Kreator yang 
Kreatif di TikTok” dan “Kunci Sukses Bisnis Entrepreneur”. Peran editor sangat 
penting dalam proses produksi podcast dan feeds. Mulai dari tahapan pre-
production planning (pra-produksi) yang mana penulis merancang ide dan konsep 
untuk kebutuhan konten. Kemudian ke tahapan production (pelaksanaan produksi) 
yakni pada saat penulis mempersiapkan alat yang dibutuhkan pada saat sesi 
wawancara serta mendesain konten untuk feeds Instagram dan TikTok. Terakhir 
tahapan post-production (pasca produksi) yaitu melakukan evaluasi dan revisi. 
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